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disadvantagethatX-raysaneestimatedtotally
androughly・Therefore，ｉｔｉｓｎｏｔｓｏｕｓｅｆｕｌｉｎ
ｅｓｔｉｍａｔｉｎｇｅｘｐosureatanylocationinthe
subjectrCgionallyandexacUy
NextprobleminconsideringX-raysquality
istheabsorption、X-raysqualitychangesao
cordingtothethicknessofpatientsorphantｏｍ、
Itisgenerallysaidthatthicknessofthesecond
halfvaluelayerisgreaterthanthatofthefirst
oneX-rayswithlongwavelengthinteractsat
thesuperficiallayerintheabsorber,ａｎｄthere‐
forCtheattenuationincreasesinappearance
Ontheotherhand，X-rayswithshortwave
lengthincreasesatthedeeplayerandthe
attenuationdecreasesasaresultofincreas‐
ingtransmitteddosewhichpassedthroughthe
absorber、Inthisstudytransmitteddosewas
relativelygrEaterthandepthdoseinthephan‐
tomThedifferencemainlydependsonthe
absorption
Theproblemofthescatteringplaysthemost
importantroleinconsideringX-raysquality・
Smallerradiationfieldisenoughtocalibrate
dosimeters・However,inordertoevaluatedepth
doseinthｅｈｕｍａｎｂｏｄｙ,thescatteringhasto
beconsidered、Inthisstudy，significant
differenceoftransmitteddosebetweennarTOw
andbroadbeamwasshoｗn.Thedifferencewas
causedbythescattering・Becausethercisextre-
melysmallamountofscatteringatnarrow
beam，whilegreateramountatbroadbeam・
Depthdoseinthephantomwithenlargedradia‐
tionfieldwasgreaterthanthatwithshrinked
radiationfieldowingtothescatteringThere‐
fore,ｉｔmaybemuchbettertomeasuredepth
doseintheenlargedradiationfield・
ＴｈｅｖａｌｕｅｏｆｅｆｆｅｃｔｉｖｅＭＡＣｂｙｄｅｐｔｈｄose
inthephantomwasfairlylessthanthatby
transmitteddose､ThevalueofeffectiveMAC
decreaseｄａｓｔｈｅｓｉｚｅｏｆｒａｄｉａｔｉｏｎｆｉｅｌｄｉｎ‐
creased，whileitincreasedwithincreasing
dｅｐｔｈｉｎｔｈｅphantom・Ｔｈｉｓsuggeststhatthe
effectofthescatteringisgreaterthanthatof
attenuationinX-rayswithlowenergy，Ａｓ
ｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ,１，ｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｅｆｆｅｃｔｉｖｅＭＡＣｂｙ
ｄｅｐｔｈｄoseinthephantomgraduallyapp‐
roachedtothecertainconstantvalue
Inthemeasurementofdepthdose,itisdesir‐
ａｂｌｅｔｏｕｓｅｄｏｓｉｍｅｔｅｒｗｉｔｈｓｍａｌｌｍｅａsunng
volume、TheTLDsatisfiesthisdem月nd
However,italsohasthedisadvantagethatthe
measurementsusingTLDdependgreatlyon
theenetgyandthestandarddeviationonthe
resultsisremarkablygreaterthanthatby
ionizationchamber・A1sointhisstudyconsider‐
ablevariationwasshowninthevaluｅｏｆｅｆｆｅｃ
ｔｉｖｅＭＡＣｂｙｍｅａｎｓｏｆＴＬＤ、
ItappearsthatX-raysWithdifferentquality
occurbetweensingle‐andthree-phasegene‐
ratorsandbetweendifferenttotalfiltration
Althoughtheestimationofthescattelingusing
theMonteCarlomethodwastried,thestandard
methodinevaluatingdepthdoseinthesubject
hasnotbeenestablishedTherefOre，our
methodperfOrmedinthisstudyappearedto
beveryusefulinevaluatingdepthdose
lnconC1usion，weproposethatitisvery
usefulinevaluatingradiationexposur巳to
measuredepthdoseinthephantombymeans
ofionizationchamberandcalculatethevalue
ofeffectiveMACintakingadiagnosticradio‐
logy．
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照射野の大きさとファントムの厚さによる
見かけ上の質量減弱係数の変動
越田吉郎，高山輝彦
要旨
放射線診断に伴う放射線被曝を評価するため,ＩＯＮＥＸ電離箱と熱ルミネセンス線堂計を用
いて被曝線蚤を測定し，これらの値から見かけ上の質量減弱係数（ＭＡＣ）を計算した。（１）
照射野の幅に対する見かけ上のＭＡＣの違いについて,細い線束と広い線束では有意な差が
あり，前者は散乱が全くないか小さく，後者は散乱が多かった。(2)ファントム内における違
いについては，照射野が広くファントム内を通過したものとそうでないものとに違いがあっ
た。ファントムを通過した透過線量から計算した見かけ上のＭＡＣは次第に一定値に近づく
ように見えた。一方，ファントム内の深部線鯉から計算した見かけ上のＭＡＣについては変
動が大きかった。けれども，見かけ上のＭＡＣはファントムの深さが増せば大きくなった。
ファントム内の深部線量から計算した見かけ上のＭＡＣは一定値に収束したが，同じ一定値
ではなかった｡照射野の幅が大きくなるにつれ見かけ上のＭＡＣは小さくなった｡(3)ＴＬＤを
用いて測定したとき標準偏差が電離箱より大きくエネルギーにおおきく依存していたので利
用価値が少なかった。したがって，本研究に用いた方法で深部線童を評価することが必要で
ある。
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